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随 着 计 算 机 网 络 技 术 的 发 展 ，网 络 聊 天 工 具 已 经 成
为 人 们 日 常 交 流 的 一 种 重 要 工 具 。 它 通 信 速 度 快 ，成 本
低 ， 更 重 要 的 是 方 便 人 们 信 息 的 交 流 和 资 料 的 传 递 ，所
以 开 发 一 个 易 于 操 作 并 拥 有 友 好 界 面 的 聊 天 工 具 可 以
较 好 地 解 决 现 实 生 活 中 通 信 费 用 高 昂 以 及 电 话 的 单 线
程 通 信 等 问 题 [ 1]。 QQ 聊 天 系 统 是 一 款 基 于 互 联 网 的 即
时 通 信 系 统 ，它 允 许 人 们 利 用 英 特 网 技 术 实 时 地 传 送 信
息 , 并 且 能 让 用 户 选 择 性 地 接 受 或 拒 绝 其 他 用 户 的 信
息 。 由 于 QQ 有 着 出 色 的 通 信 性 能 并 且 其 用 户 普 及 度 较
高 ，因 此 本 课 题 在 模 仿 QQ 的 前 提 下 ，设 计 了 一 款 具 有
聊 天 功 能 及 其 他 附 加 功 能 的 软 件 。
1 系 统 分 析
1.1 需 求 分 析
聊 天 系 统 最 重 要 的 是 服 务 器 端 和 客 户 端 两 个 方 面 。
服 务 器 端 有 两 个 主 要 任 务 ：
(1)服 务 器 端 应 当 建 立 一 个 ServerSocket ，并 且 不 断 进
行 监 听 ，判 断 是 否 有 客 户 端 连 接 请 求 或 断 开 连 接 。
(2)服 务 器 端 应 当 是 一 个 信 息 发 送 中 心 ，所 有 客 户 端
的 信 息 都 传 到 服 务 器 端 ，由 服 务 器 端 根 据 要 求 分 发 信 息
给 客 户 端 。
客 户 端 要 完 成 的 工 作 ：
(1)与服务 器端 建立通 信通 道 ,向 服务器 端发 送信息。
(2)接 收 来 自 服 务 器 的 应 答 信 息 。
解 决 了 上 述 的 4 个 问 题 ，也 就 完 成 了 聊 天 系 统 的 核
心 任 务 。
1.2 功 能 分 析
1.2.1 服 务 器 端 功 能
服 务 器 管 理 员 具 有 开 启 服 务 、关 闭 服 务 、配 置 服 务
器 等 功 能 。 具 体 功 能 图 如 图 1 所 示 。
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摘 要： 以 JAVA 技 术 为 核 心，利 用 计 算 机 局 域 网 通 信 机 制 原 理 (例 如 TCP/IP 协 议 、客 户 端 /服 务 器
端 模 式（C/S 模 式 )、网 络 编 程 设 计 方 法 等 )完 成 了 一 款 适 合 局 域 网 的 仿 QQ 聊 天 系 统。 该 系 统 主 要 由 一
个 聊 天 服 务 器 端 程 序 和 一 个 聊 天 客 户 端 程 序 两 块 组 成 。前 者 通 过 Socket 套 接 字 建 立 服 务 器，服 务 器 能
读 取 、转 发 客 户 端 发 来 的 信 息 ，并 能 刷 新 用 户 列 表 ；后 者 通 过 与 服 务 器 建 立 连 接 来 进 行 客 户 端 与 客 户
端 的 信 息 交 流。 经 测 试 ，系 统 工 作 性 能 稳 定，基 本 能 达 到 聊 天 功 能 ，并 实 现 了 部 分 附 加 功 能。
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Abstract： Based on the JAVA technology , this paper uses some techniques of computer local area network communication,
such as TCP/IP protocol , client /server model (C/S) and network designing method, to complete an imitation QQ chat system suitable
for LAN. The system is mainly composed of a chat server program and a chat client program. Through the Socket , the former es-
tablishes the server which can read, forward the information to the client , and refresh the list of users . The latter can get a con-
nection with the server and then the exchange of information can be made from the client to the client . After testing , the system
performance becomes stable , which can achieve the chat function and realized some additional functions.
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图 1 服 务 器 管 理 端 功 能 图
图 2 客 户 端 用 户 功 能 图
1.2.2 客 户 端 功 能
客 户 端 用 户 具 有 登 录 、实 时 聊 天 、发 送 抖 动 窗 口 、禁
止 抖 动 、保 存 消 息 记 录 、传 送 文 件 、链 接 游 戏 等 功 能 。 具
体 功 能 图 如 图 2 所 示 。
1.3 开 发 环 境 工 具
基 于 JAVA 语 言 的 聊 天 系 统 主 要 运 用 JAVA 语 言 与
Socket 类 [ 2-3]结 合 进 行 开 发 。 在 开 发 过 程 中 的 主 要 环 境 包
括 ：
(1)服 务 器 端 ：Windows 平 台 上 首 先 有 JAVA 的 jdk 环
境 ，一 般 采 用 jdk1.6，此 外 需 要 配 置 相 应 的 path、classpath
环 境 变 量 ，并 添 加 运 行 所 需 要 的 各 种 jar 包 ，本 系 统 开 发
的 工 具 为 Eclipse10.0 。
(2)客 户 端 :满 足 JAVA 的 jdk 环 境 ，主 要 采 用 jdk1.6。
(3)本次设计主要用到的类： java.net 包 中 的 Socket 类 、
java.swing 包 中 的 类 、 java.awt 包 中 的 类 以 及 java.util 包 中
的 集 合 类 。
2 系 统 设 计 与 实 现
2.1 系 统 设 计 要 点
聊 天 系 统 的 设 计 主 要 是 提 供 满 足 用 户 双 方 直 接 进
行 实 时 聊 天 的 服 务 ，在 设 计 聊 天 系 统 的 过 程 中 ，必 须 要
考 虑 好 以 下 几 个 设 计 要 点 ：
(1)实 现 思 想
在 Internet 上 的 聊 天 程 序 一 般 都 是 以 服 务 器 提 供 服
务 端 连 接 响 应 ， 用 户 通 过 客 户 端 程 序 登 录 到 特 定 服 务
器 ，即 可 与 登 录 在 同 一 服 务 器 上 的 用 户 进 行 交 流 ，这 是
一 个 面 向 连 接 的 通 信 过 程 。 因 此 ，要 在 TCP/IP 环 境 下 [ 4-
5]，实 现 服 务 器 端 和 客 户 端 两 部 分 程 序 。
(2)服 务 器 端 工 作 流 程
服 务 器 端 通 过 socket ( )系 统 创 建 一 个 ServerSocket 来
对 客 户 端 进 行 接 收 ，并 与 指 定 的 本 地 端 口 绑 定 bind()，就
可 以 在 端 口 进 行 监 听 listen()。 Map<String ，socket>用 以 存
储 用 户 姓 名 和 对 应 的 Socket。 通 过 ChatRoomServerThread
线 程 类 来 处 理 不 同 请 求 。 如 果 有 客 户 端 连 接 请 求 ，则 给
出 一 个 相 应 的 Socket，将 客 户 端 地 址 赋 给 这 个 Socket。 登
录 成 功 的 用 户 就 可 以 在 服 务 器 上 聊 天 。
(3)客 户 端 工 作 流 程
客 户 端 程 序 相 对 简 单 ，只 需 要 建 立 一 个 Socket 与 服
务 器 端 连 接 ，成 功 后 通 过 这 个 Socket 来 发 送 和 接 收 数 据
即 可 。
2.2 服 务 器 端 程 序 模 块
服 务 器 与 客 户 端 间 通 过 套 接 口 Socket (TCP) 连 接 。
JAVA API 为 处 理 套 接 口 的 通 信 提 供 了 一 个 相 关 类 java.
net .Socket ,因 此 在 JAVA 中 使 用 套 接 口 相 对 简 单 ，编 写 网
络 应 用 程 序 也 相 对 比 较 容 易 。 服 务 器 端 采 用 多 线 程 来 满
足 多 用 户 的 请 求 ， 并 在 服 务 器 端 通 过 创 建 一 个 Server-
Socket 对 象 来 监 听 来 自 客 户 端 的 连 接 请 求 ， 默 认 端 口 自
定 5044，继 而 无 限 循 环 调 用 accept ( ) 方 法 接 受 客 户 程 序
的 连 接 。
服 务 器 端 程 序 框 图 如 图 3 所 示 ，服 务 器 开 启 主 要 步
骤 为 ：
(1)制 造 ServerSocket ，对 客 户 端 进 行 接 收
private void createServerSocket( ) { }
(2)启 动 服 务 器 ，循 环 接 收 消 息
public void startService ( ) {
while ( true ) {
s = ss .accept( ) ;
new ChatRoomServerThread(s ) . start ( ) ;
}
}
(3)线 程 类 处 理 各 种 请 求 ， 在 run () 方 法 中 依 据 不 同
类 型 请 求 进 行 各 种 操 作
class ChatRoomServerThread extends Thread {
/ /主 要 方 法
public ChatRoomServerThread(Socket s ) {}
public void run(){
sendOnlineUserList ( ) { }
sendMessageToClient (String mesg , String clientUserName) {}
sendMessageToAllClient (String mesg ){}
/ /向 所 有 好 友 发 送 消 息
}
}
2.3 客 户 器 端 程 序 模 块
客 户 端 通 过 Socket 与 服 务 器 建 立 连 接 。 服 务 器 与 客
户 端 通 过 构 造 器 ObjectInputStream 与 ObjectOutputStream
建 立 输 入 /输 出 流 ， 然 后 双 方 通 过 该 输 入 /输 出 流 相 互 传
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图 3 服 务 器 端 程 序 框 图 图 4 客 户 端 程 序 框 图
递 信 息 。 一 旦 收 到 客 户 端 的 连 接 请 求 ，服 务 器 accept( )方
法 立 即 返 回 一 个 新 建 的 Socket 对 象 。 客 户 端 继 而 向 服 务
器 发 送 消 息 ，比 如 文 件 传 输 等 ，服 务 器 收 到 来 自 客 户 的
请 求 后 ，针 对 不 同 的 消 息 处 理 不 同 的 请 求 。 客 户 端 通 过
多 线 程 类 ReadMessageThread 处 理 用 户 不 同 类 型 的 请 求 。
其 程 序 框 图 如 图 4 所 示 。
系 统 除 了 以 上 功 能 之 外 ， 还 有 一 些 附 加 功 能 模 块 ，
可 以 通 过 菜 单 栏 进 行 选 择 ， 包 括 设 置 聊 天 窗 口 界 面 、单
机 游 戏 (扫 雷 )、便 利 记 事 本 、文 件 上 传 等 。
本 次 设 计 的 仿 QQ 聊 天 软 件 系 统 运 行 稳 定 ， 用 户 通
过 客 户 端 软 件 可 实 现 聊 天 的 基 本 功 能 ，并 添 加 了 一 些 附
加 功 能 。 但 还 存 在 着 一 些 不 足 之 处 ，比 如 用 户 管 理 不 够
全 面 ，只 能 显 示 在 线 用 户 ；另 外 系 统 未 与 数 据 库 进 行 连
接 。 因 此 系 统 在 投 入 使 用 之 前 还 需 要 不 断 地 完 善 。
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